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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran matematika 
terpadu berbantuan musik terhadap kemampuan penalaran matematis bagi siswa kelas V SD 
Kristen Satya Wacana Salatiga. Jenis Penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain 
nonequivalent control group design serta populasi siswa kelas V SD Kristen Satya Wacana. 
Pengambilan sampel dengan teknik sampling jenuh dan diperoleh 26 siswa  kelas VA sebagai kelas 
eksperimen dan 26 siswa kelas VB sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi dan tes esai. Uji statistik yang digunakan adalah uji non parametrik Mann-Whitney.  
Berdasarkan hasil uji non parametrik Mann-Whitney diperoleh nilai signifikan skor kemampuan 
penalaran matematis sebesar 0,048 < 0,05. Rata-rata skor kemampuan penalaran matematis kelas 
VA adalah 61,20 dan pada kelas VB adalah 47,86. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran matematika terpadu berbantuan musik berpengaruh terhadap kemampuan penalaran 
matematis bagi siswa kelas V SD Kristen Satya Wacana Salatiga. 
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